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1. Век со' мной моя подруга:
Верность нежную храня,
• Крепко любим мы друг другя:
Я — ее, она — меня.
С нею мы неотделимы 
Ни в походе, ни в бою,,
И о ней, моей любимой,
Нынче песню я пою.
П р и п е в .  Эх, тельняшка, ты тельняшка), 
Всюду вместе — ты да я, 
Полосатая тельняшка. 
Неразлучная моя!
2. Много раз, со вьюгой споря,
Среди стужи и снегов,
И на суше и на море 
Крепко били Мы врагов.
Ты всегда со мной была там 
И, как теплая рука.
Под родным морским бушлатом 
Грела сердце моряка.
П р и п е в
3. браг хитер, но мы, я знаю,
Не останемся в долгу.
Береги меня, родная.
Как тебя я берегу!
А когда в часы досуга 
Нам пойти случится впляс,
Спляшем так, моя подруга,
Чтобы пар пошел от нас!
П р и п е в .  Эх, тельняшка, ты тельняшка, 
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